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JIIU: tf'illlelU"t, ' ... ti»" p;esclll
FIUr": u.lllri,.,' .. t'liO •
S. rudtllcl l•• Jlew..
DESDE MADRID
cesalJo, recogido el cerral dortldo
y I'll:lóricli:i 135 ~'f>g3~ ¡le san:ls y
sabrnsns horlallzH~, htlel~r,lI los
pu('blos,en sus tra~iciollal(>s fics-
las y en fraternal y democri'llicA
unión Iiball los ric.'os eorJ tufos de
~rosura J los mC'ZOJ g~rrulos y
rl'sti\'os eu orQn~as meriendasj }'
ell tas plazas de 1&5 eiud:ll.les
J
e,n
lAS eras úe las <ihle.as, invilan a la
dallza ¡¿lelosos aur:reskus de las
ljerrns mOlltailt'sas y jotas CI'dlicas,
flallarirta'i y rasgorantes de 13 ri-
bera que salH.!;1l a coramillos ofren-
da~o3 a las ll'adiejorif's rle los la-
res, Músiuas. de ~ampos y de pra-
dJ1S, do. ¡Jrceeras umbl'o:o.as )' de
iardH1~s dt:! las forestas, can lares
de los lajos que rememoran moce.
l/tules fuertes y r'aigambres año-
radas,
Actualmente se nolá en los
purblos alegria y biene.s!ar, si~no




El Sr. Bergamío, hombre sllmamen-
te aprenaivo, Be creyó en el caBO de
exteriorizar 8U aprenllióc dimitiendo iU
car~r"; pero también hombre de par-
tido 00 pu !o suatratrse a 10B requeri-
mient06 de su jere y se- tué a Saotan-
der (J8teotacdo so alta represeótación
dentro del Gobiernfl.
No sabemoB a estas botas si el te-
lior Betgamio le seutarnn bien o mal
103 aires montañeSCfl para BU spreu;;ión
y de ello d~pende que triga o no en po.
sesión de tlU Cartera mHl1~terill:l. La elu-
da eorroe a la8 eJlCa¡;afl lecbuzas que ha
dt'jado el v ~raDO en tiOtes Circulos po-
IítiC08.
y JIl cosa, ci,'rhmE'otp, UD e1l para
meM8, porque Y8 eH pübll o y .1( torio
que lo eoft'rmedlld dl'l MlOilHto de la
Gobernación \la CI! l.HUI eofermrded fí-
sica, sico Dolític8 y muy poJiticn y que
puede Ilr..clllr muy bondumente a la
prupia exilltlltlCia del partido cool:ier.
vador.
Para oadil'.ell un sf'crl'to la ¡nrom·
patil.tLlldarl. eD~re el ~r. ,Bergumin y loa
$rbA, Manra y Cit>Tve I'xtt>rjorlzadli pur
el primero' ~n mil (tCaSllJOeS y abora con
m(¡tlvo de la rel!OIUCIÓll del {'xpedieote
electhral de YéCJIl, en el prt'cilio UJO-
mento eu que parecía que f'xi~tian co-
quetM8 pn1itlCOtl por parte de los ..eliO-
res Dato y Cierva.
Lo ¡ropo,tante fOtI Fabl'r ,,¡ el Minis·
trO <le G(lbprDAción f'l-f.á 8010 t'U ltl ac-







e~s. de la que ru'é pró$llera ) en.
vldí:Hla: de la que locó Id gralJdl"
u l'Q ludo ." c511 em.lor: de la filie'
dió \'iJa hidalga a- ortos E.13tlos:
de l1i que se mantielle recuerlJo
imborrable: y de 111 'lue dcnlro de I
la .unidad nacional viene siend.)
UII olvido permallelHe, como rrue ..
u. el mismo San Juan dp- la Peña, I
c~na de ~lUes'(¡.n pr!l~p('ro y eo\'i- ¡
diado Remo, 'j hOJ en rUil1.3S que
nadi~ eDil SU61~ietlle$ elcmelltos
quiere conservar". aún en esto5
tiempos eh qlfe el favor público se
mUeslra esplendido sj es requefi-
do, hnsta para inmorlalizar PCI'&O-
nas ~y Cosas que desapal'ecído el
color de la pasi'JII encurnb"üdor<J,
nalJl~ recuerda ya,
Rie f'1 horizoote baju un sol
hermOjo y triunfal. Vienen rár¡¡-
gas ~brasadoras como alienlo Ile
mujere:ol ardienlPS. Las cumbres
aZI.res de los /IiOIl(I'S Ill' \'iSlen de
nureslas lujuricmtes con la luz
carnal del mI vesper31, L, ..gleba
diu ópimos ffutos, cf agricultor
lIellfJ sus trojes dE'l cereal dorado
y las riezas horticolas v laii vides
de t'nzarcillaJos sarnlientos que <
e1ponen sus rruto!\ sabroso., sé
mueslran pletóricas, En las tierras
raSll'ojlll(Os, secas)' encendidas, ell
el reposo de la ~alul'alez.l, domi-
na la soledad ínlima y romántica
que ama el espíritu en tribulacilin
flor muerle de lo'i amores que le
en 11 ohlecicron.
L'I pnlicromílJ de las vl'gas Ji,-
ll'ilJll~Jas eH parct'las Con exuhe-
rancia dI" (rUlOS, e;llbl"lIecc el rai-/
saje tle manchones <IKosthdos.
ElI sirgll5 lit' aguas con cunlu-
rrios y retozo~. se deslizan de la
umbrosa montaña los t1ulces arro-
yos r.adr-es· del césped v se Ir3I1S-
(~Jn( en en fugo de 31'bñleda y Sil-
Clall la sed del andariego, del rc-
bario., -d.el águila, .
Se ven poeb1~s ~ollpgl'ecidos
sus m~rQS entre E'l Yn/rlr de Ir,s
balle¡des segallos. lIonehn:\s dc
múscu.l:íls n'cios, tosllH1a~ por las
caricias dI'! Febo, o'fl'end,}n hnlfl-
causlos a PaJ, dioi jo\'ial y alJun-
doso, alegrando con sus cancionrs
eSlivalf's a la (ecunda y pródiga
Naturaleza,
Cuando el ajelrco de las el'ils ha
A. ci•• J e••••iCl.... i ,r."
ei.. c KioDlles
Na .. devulYeR .riCil.lft,.l
se publicar! ailCn& 4110 l ••116
IraJdo.
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Alo XlV
LlllEIISHP=U'1.,IE'S . I jl{1/\~k\/Ju",.: ell CUlO fOlldoa '1 s~u1riu una equj!ña y pobre-M:¡'lf _. l;. - mili deili.cad.a 8 :San Juan 83U-DE SOl JU~J1 [lU PEIH ¡ 1 la;""!",,, ','1hílu y red.ucida vi-
I ~ :, ~ J I\leuda en la ilue, \euduJu en el
*
eIO, b!llló el cldner IUcorruplo
11. 8 1 j un ve.lerJble aq~i¡no que, por
• Jl . ~ "- I>.. ...t j lo I e toSCO saY,al (1',11) y_tilia, ddltt3ba
Queda dleun In\erlormente !/'le str UII ermn;Ylo cuya cabrz~ re-
l. Real easa de San Juan de la Pe- ' cIliada ."brel)red~aJ \riiniular en
ña, ru~ erijid. é'n v'h!S ~~"M1ol ios 1h4 que b:;rd:ll'))~f¡'1¡r(h:tzattás1as le.
que habia o('up3doC"f*l~dl15d rllf'r~ : lj5 EC rttjav~~Wet J~a~nh pfHnus
le de P.no, Ó SP8 el '~U1rt'(¡!I'e'1I el I i, )¡oc luco, her-~llill~, rqui oL¡, «mo-
que los rujilivos cri~ttifri'b~, ~ersl!-I r~m Dei, spretu htH~ lIecu/o prMe-
guidos Ilor'1lí!'<8ee'UlbelHi!'11 s lc-¡ sf(nti, ut potuy, lune l~ccle&'iam
yes del Kor.. n, IO;i!·»t.il¡ 'tIe'~acudir r, rietlvi,in-hulIorem S~(J(ni J6anis
el yugo de Stf5':rb'liIh!'90'l"l~sI C"¿,!fhtrll- B pti ... w, el hie t'erru iesco{'l\ mé(l),
)'eron el primer l111fMM'cf que ell h o cnnocer li Vuto, la bi,toria de
ArlgórilTérltíflóló lO! Cruz sallla, a ud solitariú ,')sif~reJj'gio:¡.oI'Y la
.imbolo de su ré y de sus creellcias de ~u rUflrl<ldor, ~raJiclpn flu,e' ha
despué~ dt'la illJ;,JSI,in 41':.ll.lo.:i ,Lex- le ado el que, el ~r01jlai)c;..~ulm a
pues.......1MtlUiIh Jt, tf'tt V q e I!I in.cripci¿}~"'¡líl~la;éra nalu.
ciudad de Pano, ·faé de:Hruitll r de ,-\larés, calJez;:lf en~lOnee! del
eUlrfil()~"e..'USs''''1()(J ~ríétiallo5 e dalJo de su nom6r"e.
que I!bB'tut'finfi1iu=r. '~rm,h111, icbos"~~'fiifll'tfos 'VÓlO yo Nli',
b.bí.n ,enlillo $'" ri!',I~,'en ello; .. propú'lleMln"y-.lf lo blcierol1/
pero lIi lo ~"h'u~ión de lo ~iu- ,u~eder~li'i\f\rel'ji(io al J!r!mer'
4.d-lfl! Pono, ni l•.f'í¡~"l. s~<rle ert.ilalio de fó-,blilh~l' ~'ll.V!i, -y'
qu"eupo • 'u '~r~d!or~, horou I ~3rlir ~esdé et.tolfccs••l!'íJll.nzó
motlv'tf lufieieoic para que ~11'\D- J. ~ccollqúiii"de Ara-gón en Ilts
donarln 1Q¡,llberglJes y f! (.:'D"tGs. sir osid1des {fer (f¡óilte"l'iho.1' la
de ese: m.Ale y .u ;"medialo de ro ación del e~tádb y manar:.
Oroel-loo que l"fI.O' de " dom;- 'gp o"gon..., pú'e. \', ¡'i1ev, de
n.c//ln" ••tr....It.,. jendp tn l. G,a ión, 110m"'" ",," el ~tJ. se di.,
espesun de sus frondosos b(lsque~ .in ue la q'JC descubri6 el cazador
en s6JI....~ere_ y tXlbr~id.des .. V o, rué el plintO de reunión de
yen- el 'Ofldo de 81ft ~He')bierto. los ristianul ar'agoneses .dispersos
filie" ....Ios oClIhos er' los que y fL¡:rilivus y d.e IJorttle parlier.on
pod~j1guarectrse y hllrlar Il! pero las rimf'ras hUf'5leS destinadas a
lecueiQn 4e sus enem~os. la r"ec,wquigla de Españ.)' cons-
PQeo liempo hacia que j. cfU~ tüución del nttevo li:slado arago-
dad d~ Pino Rabi. sido dt!MI'IMda nés, bajo ell:f'Ctlo (ulldamental flue
)' di!lp'P'ftdlfS !115 moradores 50- en el nlonle P8¡I)Q fe fijó Je o:.-\p"ud
brevl\'ien'les IJor los mnotes ("olin- nos'pritls It"g"s COntlit~. quem Ilc-
l:Inbe~ de Z,r¡gOl.3 (Voto y Fé- se ~Iami) como caudillo a, Garl:i-
lix) m..tdtarorl h.¡. las mouM- XiJjéuf'z, quien P9(0~ ~Ijas ~es.
ñas de he., Arrib'hdo '81 mOüle IPU!$ al colorar sobre. l.s torr~s y
Palld'eltfdbnde Votd, aflción:f(1() al IJluiallas de Aiusa ra )~all~~ Cruz,
la C8~¡l!. ~ (rfldicioll flópll{ariz~da .. cil;nrota con la }c.cl?f1quhJa de es
en .\rJlI~ uevertt qllf'. en la 11. I~ ragón querulo ,erJ,,)il~ .ftrifller
nUr. de ~"oCima del monte Pal~of piíe lo, l. gran mon8lnui~ !r~o­
dió eon~u" cieno ?oe stlia de '!tI n~s, l!ena de Iibe~t~J1e~ ~u~ IWY
espeiDp'.,t'i'tlet l1b(J\:qot. inmetliahf, p'b¡1 mas apetece;' Y.ly·I('Í1JÜl~r~9mo
~~rc!J,~ºd°itP' ~4[OJ.O.~·ñ·pe~sec~-I~'e lJ ce, en el sigl6l'iléJ(,~o~il:JO de
Clan dela 'por•• J /sando ¡lsla".u .u~. I .
Pers~r ol'ilill'eoiibclllo(por le pue. P,no o ,eq'lid'JQ'l.n ~e
p~ña .,.ladd:roeJi el q~u', U~I, ir¡ ·do~ ~ la" l'ña, el punt~ d~t. p:arti,~}i rl,ln-
d,~!~. oMfll1o <lue aUlt 1"'0le, p"-; Ida?, 'nlol d~ I! rec;'JI[\"'''~, ~e
rt"zo~.rf e.rl·h~ de' e.bOllo que I'Iu/Slra palm y el origen ue la
cabalgej. El jinele, le encaminó aOli«ua)' lcmida monarqMa 3ra~
de.puft ~iGia e:llontlo del 'tIlle y 1ranesa, de la que aOmltlÓ' I'n el
Yeneie..de mH obAlÍlauios fJue difi.. mundo como nin,ra,i €s13do efl~
euh:llMn~!U ri'¡arella, lIeg() sor- lo tonees lI('gó a if(uaJarll'j dc la ~tle
















































Para ¡:uar tres Trae.
de v1tUOO.
10 mejor ,.. la perla
del PlrjlllO., ,
Gente amable; pIln ,.bllenO;
,<>jy_. -"




J ,! aS .. muides
_óleJJ.....
•••
No me IIMI nada-yo soy hombre f¡ IR.
como V&iI a Jaca I0Il manIclpales:
llevan &a gutille.a de UD color muy N ••
y los~nes Ilegroe: funeraJes. ..
¡Ay, senor, dor
alcalde mayor:
ytsta ustI: I 101-guardlu
todos de un color,
y yo le aeeguro
qlle e.taria .or:
porque." vestidOl
creo que van ... •
pues cualquiera toma por UD blanco 11 ttqt'O
a lID II1WikiJ*.
•••
Cuatro cose timI! Jaca
que causan mi devodÓli:
Las}acetanas. ef'glaatl,
las moataIIas Yd jamÓ'!'l
•••
LI••••I _ ....._
11 B. P. "'"'101-' Ioll. ·f•
1avN4 púilt¡Iú, !la .-
_uliollllUlllo
A.. a.Mk'o Ia••.ild. jtIIdia. .,i.....
doad. 101 librOl lU[Irigoa lOa 00" "l
01..d. roeu ai.mpre frapD"', U.p
el toIIdor... CIt......Ó1 'ru aD libro
.a10 cl.1 qne DOS .podenmOll ooa .'ri.
...... DO peqaelo librD doade-oGo>
..o ... todu 1M p6aia.. d.l....dor-
ueHu lu maripo.u ~ oro.4.la ....
.......n torao.1 _lia olo~ doad.
la Mooad. la mi.1 el., 1.. 'iel... 'fe: •
oandu..•
Be aqal qa.. Il....1"811_1 '1 DCfr l.
babl. de .aadilloa br¡U.D....., .. 1el-'
m'l '1 oor.... braruc:.u qlle U....
al 801. de baeat.. bttóio.. qa. l' .ea·
ti••dea por lu prader&l dal lDaedo
bOlosado aoh.laatea al ~Dfl1Dild IDY.·
101'. •• y oolDdo leTl.....oe .1 ftlo
asol rMamad. d. perl..-primDrW.
..t.ilo, ..pI6adicl. COI'" de ia....
.e.-qoedamol OD poco detaoDON'fa'
d.o.... Porque.o. oaollillo. DO plo-
pao lobre pnaldea coroele1. nao q••.ba" ••1 frea_ ,....ti.. 80bre
101 libroa '1lObn 1.. .-.rtülu.lb., •;
'1 lu ..p.d... IOD pl...., '1 lo- ,..
... '1 00'.... bnliidu 10. .......
d. p.p.1 ¡epre.o, tOD peri6d.~OOII, 10'
foltMOt, tOD boja ..otud"u ua4.
.. "an. mbada l. palabra.dal".
y lo qoe ••01 I.bor .
aJaa \ri~.t.l, r.mo. ü le_tel, • t,..
bajo 0I01l~~ 1'1;1" p.rl'.ri.lifChSa. ..,...
ro•• d...pIO.....
H••qul q•• Il.jo.l opl'~.r~ .ffé. •
·aillldobOl.•a la "".... pat~ d.\.~
peqa"". libro, "'u.. Otd. d. lilrio-'·
'. fl...·, 1.. riou l!lMllci. df-e1l ••••• ¡
m.ato", 1 'D l&-pcu04l"""",:"bello .~.
jo lhioo-l.. rOMl p.,'toIll~U d. "t
"Mufa. Uoa Orden bae..... \Jl~.
ria n el •••do--aoe atoe- • 16'1&t
.,¡. Pro';1m.qu••_pre poli'
loo pullloa, ...... q.... __ •.
rala.. I Gaua el. ea ,.e....... .....
4U mi. delMaO d. ID la_a ~
,.,




Ellu no te .vieaeIl






sleliJIre le- la vé¡
• bb'a, la ~Wltilll,
,¡ "bIa .. le enredo






La calle ..yor de Jaca
DO 16 rondaa loe c:buIAeI,
ni taJnpoco bueGOe mou.
coa tnbacos y pdlles.
La c.al1e mayor de Jaca
udie le atreve • rcadar;
por el nB! piso, DO uy nadie
que se quieN 11:2 t)ZoIlltt·
•••
-¡Peeb de Alfonso trece:
presual40 bule\J&il
Hasta da. mieRdo, pate(e
que Ita te P"tdo Olvidar.••
Tu trua boaita ha !!ido
la causa de mi querer...
Estando en t(I~ me ~ytdt
de las ho~ de comerl
Yo soy feUz en Ille.lfombra
que sombreall tus pinares...
¡Ay, qtlién pillal1l t8B 4Ombro
para pergdllr eamatell
COIlSlltU)'es mi lh&llóll
Ymi 8111Ór te !lef'6 fieI. .•
¡Ay, PU@O coquetón:
yo poeIeO un coruóIl
como \o pella .. 0nJeI1
•••
Pe:r eutclto que d:lcw 'o DO IdiYl8&»
en qllé pie a.p los polos del Ce....,,
que.1 In musiqltillD buDI.'·.
'i Ni"· lIÓk) Clllltro tobiUerU.
Rediez, que DO le dfp
qoe jóv.. lOlletOl , II:OJII .
estU. 811, a1M&rridol J ptm\oI .
Cualquier 4ia, bur....do a la '''IJ,IO-<lI&_~
invitamos a DiIlas tu herID••
• 'i dimos el ejemplo g ,,-401.
•••
Coplas para LA UNJON
QUISICOSAS
ea 1.. COla. 1 • 1.. p.noa.. , •• -
de abaDdonar tu proalO - po el
toato ing.ioeo ........r ni ·
meo.\e rllPa ,. oellcoiollaha. Porq_.
1I i1Úeiane .1 .go&aa:Ii••l.o. H.ga -
bi'n otoio, , y.... A.,. pa de ....
h.l.gü.", de ua. oaraa\.lridiOl '.,..
lebrillad•. Ser' .i.mpr. reoordad. ooa
l. _oaria en lo. labio•...
_¿Reooerdail a FolaDo?
-¡Ah! IQaé "céfebre,,!
Ser II célebre•. Supr.mo plardó.
para estooe elp'rltul de .&iDlte. ¡Y e.ta
.oelebrid.j. DO CONt.II'¡rillla., oomo




11 de Agosto de 1920.
•
Curioseando...
conciliación ea Clda di. meoOl proba-
ble.
Se I1Ir..edieroo lu .ito&cionel politi--
cu, Clda dIa _h mediaUDdu, pe.ra
ir saliendo del puc. de cualquiar modo
, bordeando a cad. inltaDte la Coal·
titución y lall le,ea;lpero 1.- geote8Ja
se bllo convencido de que Ju casal no
pueden continuar allí, porq~e no exilte
medio de dar uo 8~gando golpe de Go·
bierno Ii lo Allendesalaur.
y de la. exilltencia del actual en l.'
Qortes, por muchas que faerao 1.. clau·
dicaciones del Sr. Dato, no ha, para
qué hablar.
¡Buenos estilo 10& tiempos paraaven·
turl.8J
J. LolJ.
Temu VBU'UIOO'. Lo. hom-
bres "ct1I••.
80 t.Qda oolonia ..eu:nrega bay liem·
pre UD Lon~o ingenion... Deofa La Ro·
oh~foacaald que elLI 01..8 de tontol
ee la mie moleeta. Ignorarool por qué
opinaba 811 el ilUlIt.re moraheta. En In
oatálogo-muy ctlriolo - de ·vioiol
di8fraaadol", según éIUam.b. a lOa·
ch.. virtudle, qui., pretendi.,a in-
cla.ir también elt.a rllOeaa virt.ud de
la comicidad l ~I\n bondamente arral'
gada en Ice e_tilOablel tontoe para
quien" la t~rtulia guarda - como el
mejor lauro--.oe ruidoeae carcajld..
colectiv.....
Eete t.onto ingenio.o, por "raernol
nna oODaiderable cantidad de regooijo,
111 no eólo loporhble-peee a La Rc·
chefonoanlo - sino impreloindible.
Cuando él no aonde, hay que mendi-
gar 111 precioll ..¡eh_oia.1 oorrilhJ...
El ee, frecoeu~menie, II boló. d. 1..
damu. y, dl!de luego. ellaoayo de 101
.fortunado•. Amb.. oualidad. but••
p.r. engendrar copioaol afeo'<)l, col·
tindo! minocioaameok por.l mim.·
do tooto...
Eo tlal tertoli.. donde tilaen lO
fiesta mental los e.pfritnl apaciblet,
el tonto iDgeoio.o el eieropre reoibido
con amor. A.IU e. la ni y la pimienta
del plato diario. Tiene lIeol••". 80.
anéodotal faticee lalpioau.l in.fpido
condnmio o.piritaal, oomunioándole
cierto e.boroillo de friTolidad y de pi·
cardía. "
¿Una pioardfa iDocente, oandoroll,
caei arcangéliea? .. iCá! 81 tonto in·
genioso no e. pisca iDocente no 61
oándido. no el uo arcángeL .. ' ¡iBa tín
pillín, un redomado pilUDll Todo. lo
saben. ¡Pero ei, preoisamente en .0
eolapad. picardía es~ el .ecreto de 101
hitoe del hiro.! Si qoeréi. oir ona
.ín~eeie de.u conetik\oión moral, be
aquí on., la más aonocid ..:
¡Fol.uo' iEilti. becho on puntal ...
Claro ee que elto. tontol inc.nio·
eoe tieDen .a époc.. ¡Qomo IU c01eo-
oioncita de ..graci.l • ..u njeta. Da
lamentable agotlmieoto.• ,! Ello. lie-
n'D .0 co:eccionoita, amoro..m.a"
cuidad•• para - como buhoniJ'ol del
ing.nio qoe eon-exponerla. 1.. mi·
radae y • los.plaoeol d.1 oU••te... En
la pri~era ubibloión oobran .a pne.
ro en rica moneda d. bilaridad y 'i'er.
DOI golpecitol ea l. 'Ipald,,¡ pero ea
la. eoc8liue .xhibicioael, 1.. mo...
da. ya vaa .iendo fallle. mesol.ct..
oon borreadoe bodelol...
Quis' La Ro~efOQoaQld, al bablar
111 de Nito. 'ltlmabIea IU'leqaiD. de
tertulia, lólo ee re6ri6 .. 101 .1....
KDl.onON, li, q'lerido illólolo' ._&oa·. . ,
0&1 I1 .on Inloportablu.kM bofo••
y IIClYOl.
Sólo la uaa OOIODi. Terani.ga-
aves de PMO. sere. d~idldo. • hair
darante QDot df.. de 10 t.ruae.d••"1
LA VN~I.;;N.;. ~_, ~~
~ueDir' Isiatido por el MllqUéa de Le·
m.y otros elemental que, sio figurar
lI10ra en el Gobierno, pesao, siD em·
bllrgo, mur.ho entre 108 cooBervadorea
ld6:Jeo•.
lo, ••lida del M.inistro de la Gober·
nación 8010r aún resultando lamentable
carecería, por el momento, de importaD·
cia; pero apoyada so actitud por otras
faerau lignificaría, indudable.mente,
uoa. di"i.ión profunda en el partIdo que
acaudilla el Sr. Dato.
Quisoae presumen de Boterados su·
ponen al Minietro do E8tal10 respecto
al jefe del Gobierno cui en la misma
eituación que ni Sr. Bergaroin y tr48
det Marqués de Lema DO puede dejar
de 'ferse a 108 Sres. Sáncher; de Toca,
Burgos y algunos más.
De abí los eafuerzoa que el Sr. Dato
elta realizando para que el M.inistro de
la Gobernaoi6n cure de la apreosión
que le domina, porque abierto el porti·
110 de la crisis no seria ha 11.00 y ha-
cedero cerrarlo dad. la situación de las
cons.
De ello le dedoce que la CO:lceotra-
ción de fuerzas conservadoraa resolta
impolible por incompatibilidad entre
101 elementos procedentes del a[¡tiguo
Clnovism... y los que ha] representan
la derecha coDservldora.
Lo ocurrido ahora coo el leaor 8er·
gamía 8e repetir' tantas cuantai ve·
cel lIe intente lB aproximación de loa
manristas y cierviBtaB.
Después de todo, el Sr. Dato 00 pue-
de llamarse s engaao, pues, al comen·
lar a rt!8olverse los expedientes electo·
rales, conocía cual era el criterio del
Mioistro de la Goberoación, consisten·
\e en respetar laa. organizaciones de los
• ctoales Diput.ados en SUi respectiTOlI
diltritos, a excepción de aquellos CUOB
en que hubiera habido nideot¿s atro·
pellos para arrebatar el acta a determi·
oados conservadores.
En ese número se encontnba, por
p,jemplo, el actual Subsecretario del
Ministerio del Trabajo, que fué oDa de
lall víctimas de los Sree. Cierva y Goi·
coerhea, y el Sr. Bergamin qu:ao re·
parar lo hecho
Hio duda al jefe del Gobierno tal ac·
titud dificoltaba sue planes de caneen·
tracióo '1 de abí la enfermedld repenti·
Da del Sr. Bergamío y par" coya cura"
ción S8 necesita, por lo ,.isto una recti·
ficación absoluta de trabajos hechos
cerca de Cierva, en primer término y
de loa roanristafl en aeg'lndo.
Todo lo demás de que 'ie babia es
verdadero pretexto para silenciar la
caUBa ...erdadera de la actual situación
política"
Las d(cla;aciones del M.arqués de
Alhuutmsll, por otra farte, hiciero[j too
davia más dificil el porvenir para los
conEelvadores, porque, deaGoidoa éstos
'1 proclamada en cambio la concentra·
ción de 188 izquierda[l, que aleanH a los
reformistas, no babrá, para coando la
Corooa se vea obligada," dec:dir, otra
opción que la hberal, y. que es la que
representa mayores garaoUas.
81 jpfe de los demócratas rechaza toda
idea de que él pueda (armar en un pu·
tido compuesto de liberales bistóricoI
'1 elementos de la izquierda con88rva·
dora y 1 por el contrario, ratifica su (e
inquebrantable en la virtod de los prin·
cipioe liberales, cooteoijo. en el amplio
programa acordado.
El fin del veraoeo eerl1, por lo tanro
pródigo en aoontecimientos polltico., si
lo. conservadores de todes 188 ramas
no llegan a entenderse. Y ésto. coma
le vé. e9 más que difieil implIsible.
Loa bechoB 80n mis elocuentes que
1.. ficcionea. Se quiso en Abril de 1919
fetucitar lo que estaba muerto y para
ello ae bicieron unas elecciooes 90e 80.
lo sirvieron para destruir uo lostrU'
.-nto l1e gobierno COmo era el partido
eooaervador. Las coDaecueu"iss 6e to-
NO abora viéndoee que todo intento de
,
Tlp, Vda. de R. Aba.d. Mayer, 32.
NECE5ITAMO.s APRENDICES. E3
;,on1ic¡ól.J prt:cua qa ... ~ellgllu 14 {O mlill
aaoa y que eep&.b II'..r y ,·"crlblr CO·
rreotamellte. ImprE'nt.. Vd",. de Ab..,l.
Con toda felicidad ha dado ti luz un
un hermo~o niño la distinguida aMora
Vlctorir.a Subiza, eaposa del Ilustrado
ingeniero afecto al lostituto Geografi-
co O. Marco Payo. F('licitamo9 a di-
chos eefioret! con cuya Il'IIistad n08
honramoa.
JOVEN Se llilceRita uuo que t.enga
algún oODocimieotoo en el ramo de 01-
tramarinOIl y condicioDe, para vi, je.
Dtrigirilc a esta imprenta para mili de-
t.allee.
AMA 0[0; LECHE. Se nece¡:ita pa-
ra criar eu Casa de 108 padres, Razón
Ferrenal, L 2. 0 izquierda.
Para 8U8 posesi"oes de Frauca don.
de pasarán una tt'mporada salieron ha·
ce un08 días nuestro distinguido enlIgo
el culto abogado O. Mariano Pérez ~a*
mitier, su joveo esposa.
Celebró ei día 16 ~n fiestaonomásti·
ca el ilustre montaftélf y juri,;cooaulto
notable O. JoaquiL 011 B"rges. que ve·
ral:ea en Jaca Rt'Clb,ó \:on e¡;te motivo
el testimonio d~ admiracióll que aqui E6
le t.ieoe y de¡;filó por 8U morada una
~ntrlda rt'prebelltaclóo de la sociedad
Jsquesa.
De Sao St'ba~tián y Cestona ha re·
gresado nU~jlt.ro partIcular amigo doo
Juan LacaR;). Diputado pruvmcial, con




Para el joven capitán del Regimien-
to de Galicia O. Luid Senra, ba 8ldo
pedida la mano de la bella Eeftorita de
esta ciudlld Te:-esa VaU,., bija tle nues.
lro querido amigo D. Salvador. Hizo
la petición el paodonoroso teoillote co-
ronel D Eusebio Senra, que vino por
este e:J:clu~ivo objeto.
Los novioll se ban Cruzado valiosos
regalos y se ba fijado la primera dece-
na del mes de Octubre para la celebra-
ción de la boJa.
Mtfi.to el popular cop:ero de BtTal-
do de Al"ag6n, pasa U008 días en Jaca.
Heraldo ha querido cantar las exceltlo-
ciar:; de eate país privilegiado de vero.·
neo y envía para ello el más fecuodo y
delicado de IIUB poetas, quien inspirado
ea la msgestlld de eat&f1 montanaa en
los paisajes bellos de: Pirmeo viene
publicaodo cróoicas amenas y sentidas
q:Ae alcauzan uo éJ,lto lDuy lisonjero.
Saludamos a nuestro frate·cal compa·




El domingo 22 del corrie.. .J en la
iglr-lIia del Carmen y a la hora de 008-
tUlDbr~, oomenzará la llovena 81 In·
maculado CorazÓIl de Marí&, cantada
pOI· la Rvdll. Comunidad y alumolll
del Colegio; el liiguieote domingo dia
la fililte, mllll solemne. cantada por
las mil!mll, COIl Berm60.
Desde
}" Oepotit.





los mis mal dlail y bora.
Canal venoimiento l.. de
De Agüero 001 ban remitido UOOI
lobrel vi.toJlamenle timbradot OOIl e6'
ta patriótica insoripoiÓo. ItAoordaoll
de Sat;o Juan de la Perla". MereDa plá·
MIme!! elta iniciativa feliz que meni·
fi@sta ooa ves mas la oultura de aquel
limpatico veoindlrio y lO deoidido
propósito a ocupar uu puesto de ho-
[¡or en la noble oampaña que le vione
realiuodo por el hi&t6rioo oenobio.
Cenobio que olvidado le bundl\ ., con
él V8 a sepultarse la mb preciada pá·
gina de la Recgnquista patria.
Sin parar mientes ea nuestra peque·
e.~, a.olmad08 por lo noble de nuestra
emprE'sa bemos, eo CODltante ca-mpafta
periodi.~lica. hecho opiDlón en favor da
.quellos muros sagrados Qoe, alvrlu-
nadamente, ba encontrado en altaa eB·
feraa acogida qaJ OOil e8peranza. V08,
Señor, con solo decirooe, con decir al
país, a Aragóo que 8Quellaa ruino" os
bao conmovido J. i.¡Ul! por ellas os váio
a interesa:, decidldamcnte colmaréitl
auestraa vehemencias .v poodréill en el
alma aragonesa la certidumbre de que
San Juan de la PeOa 00 cnera venCIdo
por ~I tiempo y empujado, eo su de-




E:r.pirado el plalo qoe se leftalaba
en ~l edicto convooatoria, hao firmado
de opolicióo para la Caooogía vaOilO'
toe en e,ta CatedrAl por p·omooión ale
Peniiellciaril dl!1 11. J Sr D. Kl!tolDl8·
lao Trio.., 1'.)1 prellbf~rol lei\oreif
Dr. O. Clprietlo 1:;1 .. Zorrllla; Lio. don
Kcriqoe Péru Palaoio, y Lio. D. POllo-
oilno Fata. Lacaata.
-
El .&I:cmo. ~r. O. Fran.eisco Ragone·
si, sale hoy para Buesca y Barba~tro y
'Ví~itad08 aquellos obispados rpgre8lrá
por Jaca a la! provincios..cel Norte.
L. UNiÓN saluda respetuosamente al
eminentísimo repreEentaute del rapa
eo Eapail:lI.
p.,ece ioiciarse mercada teo,ieooi.
a la lluvia. De deeear e8 que elltos au-
guriO! aelloD proutoo Igua abu:Jdllote
pue. 1.. boertoas se resieuteo de falta
de riego.
La aeociación de Labndorew y al·
Dederol del Alt(l-Aragón ha dirigl10
al pre.identil del Co08('jo de ministros
el telegrlma tligniente:
cE!ltanoamiento mercado t.rigos orea
l!itnacMn....ngoiJt.io81\ agrloo.ltore. Al·
to-Arag6o quo tienen qtJ6 haoer irllnte
moltitud ateooioD811 perentorias Man·
teDer régimen qoe se trata OOlplaotar
aoentuarle malee:..r oonduoiendo agrio
coltorel elta provincia a la ruina Pre·
oliO couoCer vida agrioolt.ora provio·
oial p.ra darJe ooe'Dta gravedad siLuR-
oióll. Corriellte gauAral blue mll.o:feli*
tado oooform) hu 70 pelet.l. Goblor·
no obrada patriótjoameuh resolvieodo'
problema e.te eent.ido pre'Via iniormll.-
oión enLidadea egricolla diepnestlls
liempre .'11dar labor Gobierno balta
Con ..¡stencia del Clmillr;o regio
de Pirques Naoionalel, .eftor Marqu1j,I
de Vlllavicio.sa €.~ celebrÓ..el .ibado
último 1. inaugoraoi.óo-oialal:.del PIr'
que de Orde...
LI' inforroaoionea de la prena. eat·
tifioan la hermosura ¡fe la fieiltllo que
toU'VO por eloenarío loa mh bellol pai-
..jel del Plrine.o y que llevó al ánimo
C::e 101 coooQr~entel bood.. emooiooel.
Que la ioaugura0l6o de elle deliciOlo
Parque NacloDal 86a el panto inicial
y de llamada para que llegue a oonie·
guir eo jUilticie todo el favor tdlci.:
reeervado a eatoR vergelel que por RUI
beH.al bu alcaoudo 11 preemioente
ooosideración de N.oion.lee.
Ezeunndo :JoMiro atrevimiento ea
1GB amórea que aeatimos por Iu Kloriae
patrias, 001 permitimoe aprovechar es-
ta circuostancia pan. pedir al Preclaro
Principe de la 19letia, lO protección
para uuelbo San Joao. Sellor: Conlti·
s01' 4D. obae.i6n par. n08dtros ese
Inopinada eLfermedad de la eleg.o·
te y bell. I.Flon Yarla de 1", Auge·
lell Ortil f Yonllterio d. Sol,ol bl
aplaudo I1 6.t. de caridad que bija
la. aUlpioiol y 000 el ooccurSo di
otrae diltingaida, dam.. le oelebrar4
en lo- ..looN del Caeioo de Jloa l.·
¡aotemeote OIdid~ por la jon~a direo·
tiv&,
Lol pobr.. y oon ellol OOdot.rOI hl~
eemoa Yotol por ~I proo;o reltoableoi-
mi'otoo de 11 Plnferma, e impaoieat.e&
Nperam04 la fiel'" proyeol.ad. q06 11-
r' an hito de oaridld y dilltoinoióD,
POR BAN JUAN DE LA PEllA
Procedente ce Pamplona, acompa·
liado de nQ8tro Prelado, el úbado dl-
timo llegó eo autom6vil particnlar el
Excmo. Sr. O. Francisco &agoneli,
Nnncio de S. 8. en esto8 Reino8 A 8U
llegada, uaa compaIlla del Regimien-
to de Galicia con bandera y mÚlica le
tributó 1011 boooretl dlspoMtol por la
ord"QaZl a 80 .:ta jerarqoí:..
Tan i1ll8tre ., diatlOguldo viajero lila
aido cumplimentado en el Pallcio Epi,-
copal, donde 8e boepfldl, por las auto·
ridades looales y a besar lO Icillo pas·
toral 8e han acareado las más sigoifl·
cadaa persooalidades de Jsca.
El domingo ocopó, durante la Mi••
Yavor.. lugar prpfereute en el Coro Ca·
pltular., coma ,,'cuerdo de 8U visita a
la Catedral concedió a )08 asisteDtes·l.
gracia de la beodicióD papltJ
Porla hrde. hubo banquete oficial
en lO bonor con asiJtencia de lu auto-
ridades localee.
El Nuncio, que se encuentra encano
tado de 1111 bellezlII de este país. ha rel·
Iiaado e:r.cureiooea. lo~ nllMl de Teoa
y Can(raoc,., el martes vi.sitó el Mo-
nasterio de Sin Júan dela Pefta.
----
El .unolo en J~a
--
Luisa Faolo ba oaotoado ouevamen·
te aDto la OToa de Sant.a Orolia. El
Ave Mufa d~<hlo.n-od'libró en 1.. oe-
ve3 oatedra1iai.. y te tlI."ó, puta, al
oielo eo.t.re ¡ooieolOS y oraoion.. eo
beBa ofreoda de amorel 1 devoolón
de ooa geoial y bellilima argentio.
oon alml montan....
Lnilla ~""nlo oirá ¡qaiéo lo dadaleplln-
aal de pl1bheol ~o'uliumadol con 111
ml3lodile de ~t1 VOl pri.i1egiada; 1.0.-
reft". y trlDutOS ~ñiráo "o, !lieael de
artoista pero ...-ellt.aIllOl leguras-es·
t.o. trionfv 8 y eettlll laarol 00 preode·
r'o eo III cor..ó. d. oiB.a 1.. toiaro..
emoriuON qoe Igitoaroa la ler 1I oao·
tlr el domiogo ea 1Il1o Oatedral ante la
Virgen Santa OrcI·ia ~ en el ,jlanciOI
religioso de 00 aaditllrlo ... pai8lLoo.
eo. n.m.,.d.. 101.J'M .. id.I, 6DiDO
qai"'; aautro or,ollo, admiruióo
d. vera.oeut.et. La oal1e Yayor radiaD·
to de luz el'otrloa y pobÜJdrJ de ri... y
vocea iemeoile., 61 UD ..peoto del ve*
reDeo, tao OOMtro, Ioao peculiar y e:r.-
olu,ivo d~ Jaca que, 111' la laa COIt-
Leles de iDvieroo 1.. ohic.. del vera·
neo hablao de la- paleO' de la oall.
Mayor 000 la vehemente ilosión de
Qn niño qlle reo:.emou eatore IUS oa·
manda. on onento de b..d.. con co-
biertall de muchol colorelj aquel libro
primorollo que lo.. Reyel le dejaroo ello
el b.LDó. uo dla 'Vento.rolO. Elo .. pa·
ra la jUVf'Dtod jaque.. el pueo de ¡e
oalle Yayor: UD aneol.o de amores que
b. ,reodlJo ea IUI ooraso.oH las mie-




Nom DE MI CARXET
DEL' VIlRANEO
ordaD ...lfa.iou de .oaj.. periodi.t.a.,
pll.blillitW r NorifrOru qa.e fotlDeD
UOI orcui••oióo P"'''o~" de toda l.
pr'D" oa~IiC'.i'. 111500 d. gOla .¡¡-
te .1 , ..81. id••1de- 810. 0089'0. mOD-
j..-q.1 ••••abiol, minirM y ~a­
~.-u... OOq mano u"'ul. lulom¡'
nO'" COIuut.uoiooel d. Ja Ord~b, .
H. lJilli qoe U.C' • D080ttOl, Joté, el
•,oerdote .alhdor, hijo delol.ro Jo)é,
.1 héro- jI e.IIU"., lIoftador es:oellio
c. qtlieo. td diodo ver r~.liz"do. IlUf
IDtado- eD l. "ierre: éle ..rroj.remo.
iuul.I1••tamlotll, como 1011 bijo. de J.-
oob, .. l. en'klrol 1.01 del d~.deao.o
.¡vido? Villa... Do.ol.ro., ob, hprma-
001 eD lu L.~r•• , vut.ido 000. l. bell..
~úDioa d..... pwegrillol eoeooi.lo., tlt"'
lid. 000 ltilOl Su(tlmos 'de varlOIl: co-
lor.,.-oo"o diee el Litro lsoto-que
aat.i.ó el Arte¡ .J~o polvorieDtll pd-
q111 onsó, CHuno todo. lo. ilumlD.doe
por l. olaa tambre intftrior de ::u ('n-
IllllaO fecaudo, 101 lugo, y ·Iornl c.-
millol de la oootndición y del f.eDUO-
oi&mila'\q,..' .'Le AJ'roj&nu:oQI ,,1 puzl,)
de la iodíferenoia, y GI¡ui(emOll (IInot:-
n&dOI ea oll..l;rOI egal'tu alcázare"l
¡lj"l del oampe dolida ,,1 enemigo-
que ea el eoe'ttllgo de ta !'e-brllft.ef,l)1
" .... 1 &tia .... aceroa paolol1QIOil?
B.aqolea-.'Yi~oe el loatldor... Eo
Dombr. de Aqul qlil8 el foeliof,e de 1.0.
i. idea «_tlOla, "I'ieIr•• ecblt bU'
oj.ada IObre OIlMt.~. labor mengoada
J frl •• 'obre noe.trol muqoillol ell-
fa,rsol eo la haoienda del Pldrt'..•
LI.ga Jo.., noe,tro b~rm'ao, lleno d.
Olla fnotaolo, tooado eo la brlla Pln-
olndid. del amar d. Orino; ¿de.oire·
mOl 10. palabru frat.eroal..? ¿No lee-
timo. 000 aoeia 101 "~rof... lonora.
doo4e, 00..0 &1 .oa de 101 alaria.. de
oombate, 4.81ao toriuoí.lmeot.. JOI
oaudillOl d.l, grao o~osad. p.riodú·
tille por l. 8IlIeu, por I1 Verdad. por
.1 'mor?a. ~.f, llermaoOl, qne lI..g. J.lé,
el.atlldor ... Oorramol 000 él,; lleno.
d. júbilo•• rtoibir eo naNtorae freD·
teI II óllO lGaYÍlimo de uoa onci60
id..l que ha de ~rooarnot ea eembn·
der. d.la Hmilla I&au.. ¡JUDltlIDO-
1101 000. '1, para r.oibir Ja amorOI,
ben&fóa da! dmDoJaoo~ .•. !
E(", 1*14 '11) de _'re 80eo'rOl,
0110 r....
Le ooLa obeeeiooente ta ooutiloye
l. pe'rimeotacióa de l. ,aIle k.yor. Y
lIO lit prllOltam.nte ooa ootoa de color,
.treyent., 1O,"'t.iva: lot&l bieo 10-
nool!' nD troque de rebato que 8e I1nó
entra 1...lrideooial de l. apilonldo-
ra y el traqoet.eo de piq'J.hll, l. m..
bulli._ aoimaoióo del veraoeo eo
J.oa.
Abi. ..u-dioen loe meDOI e:r.iR"o-
loe.B.... froDdoeo paNO d. AJfoeao XlU
brioduAlo COD t.odol lo. perfome8 de
111.11 '000 la polioromia de na j"-
d.iaN __,01 para 1.. bural ve.p..r·
tIa.. • DO po.de ofrecer, eo maoe-
r••1 , lao.lIe )",.or
Si.. ro la oaUI Y.yor elt.i 00016-
Irad.. l. moda. 000 la luz radian-
te; ¡..,te.. aoimad&1 In torno a lue
port Ja alegria de lu. alOaparaJ;el
de lO eroio import.aoWl y viato,oi
1I p 1 Yd lO yes, de on entomo-
,il q ude". cl.rided oon· fero"
)lOt.e Ja~yja,uo"urol&, el un mer.
CO ta oOedo para ute CO'ldro ve·
r••ie De no puedl lub¡¡t1tuirlo la
lltDb rlDOII del p..eo ai lO pródi-
1'" ·6n Di eOI pllétlOOI y natoa·
~'I.. ~aliOl. El Pueo bljo Ja oari-
loa.~ del Sol, dudo OrOlI arde
•
---' a.¡ 1
RANCO ARAGDmSD. . ~ "
~EGUROS yCR~m1b
DOllICILIO SOCULc
C.OSO, 35. - Zara¡;-óza
:. SEcaroN DB SF..oUROS.-Saalll()'
contra incendios PD coudiciGQe•••••
hjoliaima. y primas muy' eCOIlÓmio••
SECCION DE B.NC...·- Op....i.·
nei de giro, COmpro. J V'.La d. v.lo·
tes, desouento de nnponl!lll '1 abentee
corri.nte' con inlor".
SEGUROS SOBREjL'" VIDA.-D.
ntia. al&1e.,.. primu 1D1l1 .od....•
da. y en condioio~•• II1mam_loa lib.·
rales. ~
CAJA DE .4.HORR08.-llDpoaiei•.
De. deSde uua pele~. ¡.ter.......1 3
., l¡j por 100.
Corre~D.al eu J &ea
HIJOS DE JUAN GARClA
¡ t
LB DIERGII UE -/
BEGLRWRGIORES FBIUIII~8S
LACASTA H~RMANOS
,"ega a los senores llbonádbs"
la misma, no dejen 'de envlar~
pa ra su rectificación, los talones
q uc reciban.
Horas de oficina: D~ lo « /~
mafia y de 5 a 7 tarde.
. , ,-
B9jijS DE SBJTO DOWIRao I
Tf'mporarltt oOrial df'1 ~4 JlInio
al 24 ~i·pliem1re.
PRECIOS
X!lren3 eOIl I'npa .... 8 pese135
id. sill ropa., .. G »
U'lIjo con r"p3 .... 1 »
Ibilo con ropa 'J' Otj5 »
L'), abonos eadul't!n con la lem
llorada,
SE ABRIE~O.\ eSIHwiosa ¡ipl!
d~ ,'0:1 e l31llPría, mos¡ratlor y I
n~to~o escaparate. '
Par:l más detalles diri~ir~e a
Pelipf Nuño, Obi.po. 9, J~ca.
.
SE VENDE cu J.oa c... y.olar pI.'
ra. llueva ellJfiaaojón el) l. O.lIe Yayor.
Oará rf'zón Don Ank>nio Morar.
Oarmen, 19, 2.° J.o•.
SE AFILAN a DIEZ oiJot.imoe, de·
ji.ndol&Jl como nDen!!, toda 01.1.1 de
oDobillu taáq oiul!l' de afeitar. Di rigir·








DE VICTORIANO OAJAL :;
A N t8
PEDRO SAPUTO
Motocicletas (Cleveland) MO~~10 1m
Gran surtido en feretros de todas clases y tamanos para servir
en el momento. dentro y fuera de la población. Especialidad en
feretros arcól.S de caoba! ébano y metálicas, de reglamento para el
traslado de embalsamados.
Fabricación especial de baules-mundos y efectos para viaje.
SOLIDEZ y b:CO:-;O.\IIA OBISPO, 7, JACA
------.---------------c--------
LA SE~OR!
D.a Maria Barrio y Viñuales
FALLECIQ EN EL SE~DR, EN LA CIUDAD DE HUESCA, A LAS 12 Y llO DEL DIA I DEL ACTUAL
reoibidOI 101 Santo. Sacramentol '.10 Beadioil6D Apolt61ica
L'lll IlmrF. Sres. OOi~pc.8 de Hue.C'" Jaca y Barbastro, han ooncedido indolgen.oill! ep la forra. &ao5tombud••
---- R. I· p.
Su apenado esposo D. Gregorio Castejón; sus sobrinos D, José Ma'tfa y D.~ Josefa Valaerti,ozo·y Barrio, primos, 'soBfltJot
pollticos y demás pa,rientes, al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les suplican una oraci6n .por._ ~t
a,lm~ de la finada y la asistencia a alguna de las misas queJ en sufragio ae la misma se celebrarán el próx-jmo lunes, 2.3 del





, Den tad u ras de todos los sis-
temas.
Reune todas las ventajas y perf~cciona111ientos modernos VEGA ARMIJO, 5, principal
Peso LIGERO HUESOA SE VENDE ulla filie. dt 20
RECIA CONSTRUCCION r'"~ga; ue s'm~rauura en.e .rio,
GRAN FUERZA pA.'rRtMONIO.'-:"S••rrieuda 0.0.0 cinco de rq;adiu, con caStla 'J .t·
SENCILLEZ EN SI.! MANEJO -.1 pueblo de Larré., flar. Dn p.r de b 1•.1 ' J' 1 ........1••:"milo., COD nfioieoh reg.dfo. . O ~il1' lomel la a • Q f""U ~II,
ECONOMIA DE CONSUMO. Informará Emilio Belio, en dioho en la cuenca del "jo Gas, "UdfCfif1l-
Pldansc detalles y precios para ENTREGA INMEDIATA PGe¡bt.. ,lo irse con carro. Oirigi...... Al'
• mon Prado, ~n lacn. .•
A· XIM:ENEZ FLORES DEPENDIENTE.-S i•••'., .
Goya. '2 zara~oza Apartado de Correos, 60 ::~~~~;t:d:·· C.m i. ~ D. :'1 CarreioHermaniS
Gr.andes seccIOnes de e A L Z A D o VEI~~cfÑ~~~~J~rcAS
DE TODAS CLA::lE~, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE T,.b.j.' d...d., 01_,. ;
Z t ... "LA MODERNA' pumi••• oo. m.d.II. d ,' d;w-a pa er1.a -" I ·S~biD.p,,'.' p,.vi••i.1 ó. Od......
•• IIBBMEN'ZGILDO FBARCO·· .D9io·ODONTOLOGO MILlTAlI
M J A e A
HUESCA, VEGA ARIIIJO,8ayor, 43 (freDte a los Escolapios) I En Ja.ca.: lo. ul.. 20,
al 26 del Ik.'lual fU la eallc Mnor,:::::::=:::= EN HUESOA SAN :LORENZO, S 21.2.·, (Ca-. ue A.i.ñ••). '.
-
